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'uemadmodum veritas in se estno*
I bilissima hominibusque utilissima,
. quam, ceu thesaurum pretiosissi-
. mum, labore & sudore quivis in-
Vestigare tenetur; ita & via ad
eandem est maxime ardus. Et
tit DEUs, Creator omnium rerum saplentisiimus,
in prima creatione homini impressit animum ve-
ritatis cupidissimum, qui indesesib labore & arden-
ti servore, si in hoc statu permansisiet homo, ve-
ritatis naturam & indolem semper evolvisset; irae
& jam post corruptionem generis humani uti uni-
Versalem ita & nunquam satis deplorandam , ani-
mum hunc in quaevis devia vesana cum licentia
ruere Videmus, Hujus tot sunt exempla , ut iis-
dem enumerandis vires nostrae non sufficiant; a-
lii enim, ut brevibus rem expediamus nostram,
scepticismum in thronum veritatis evehere studenb
Alii in eo veritatis evolvendae ssorem sussbcant,
quod, nimio antiquitatis studio sascinati, omnia
veterum praecepta , quantumvis salsistima mordicus
desendant & ceu oracula Divina adorent; alii de-
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hique CharybcJin evitantes in scyllam incidunt, hoc
est, improbant omnia antiquitatis praecepta, sed
ita , ut limul in vesanum novitatis studium prae-
cipites agantur. Paucissimi enim non minus quam
beatissimi sunt illi mortalium, qui mediam tenent
viam. studium novitatis quum bae occasione Di-
vino sub auspicio brevissimis excutere nobis pro-
posuerimus, Te, Candide Lector, qua par est, ver-
borum observantia rogamus, velis illis, quae bae
de re probaturi sumus, benignam, ut sides, ad-
dere limam.
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Brevitas proposita non permittit ut varias, quashabet vocabulum novitas , evolvamus acceptio*
nes, sufficit, impraesentiarum eas tantum adierre,
quae ad nostrum institutum intelligendum faciunt.
Novum vocatur imprimis illud, quod non antea
existit, sed nunc existere incepit, quod sit vel ra-
tione materiae, vel formae vel ratione utriusque;
sic in disciplinis inae novae appellantur, quae antea
non erant notae atque detectae, vel ipse modus eas-
dem explicandi jam demum inventus est, vel ctjam
utrumque jam nunc obtinet; quod variis exemplis
illustrari posset, si ita res postularet. Novum illud
quoque audit, quod licet antea jam exstiterit, sed
illius existentia tamen hominibus non prius erat
nota, quam nunc primum detecta seu quod nunc
in nostra cognitione existere incepit. Novum ad-
huc vocatur illlnd, quod mutationem quandem
subiverat, vel ratione materiae vel formae vel alia-
4rum determinationum seu qualitatum. Praeter has
significationes etiam illud novum appellatur, quod
leges naturae suspendst seu contra cursum naturae
semel a DEO constitutum sit; sic DEUs nova crea-
re in scripturis dicitur, quando miracula patrando
cursum naturae non subvertit, sed suspendit. Hinc
per studium novitatis nos in praesenti nihil aliud
intelligimus, quam constantem & assiduam animi
occupationem in veritatibus detegendis vel novis
argumentis demonstrandis. Nos heic non studium
novitatis in veritatibus Theologicis, sed philosophi-
cis indigitare res loquitur ipsa.
§. 11.
studium hocce novitatis in hominibus esse du-
plex, modestum, seu rationi conveniens, & nimi-
um seu sanae rationis principia evertens, omnium
temporum historiae luculentilsime ostendunt. Pa-
rentes nostri primi in Paradiso jam, proh dolor!
studii novitatis perversi specimina ediderunt tristis-
sima , quemadmodum sacra tcstatur pagina. se-
ctae illae infinitae, quae in orbe litterario floruerunt
& adhuc florent animosque mortalium in diver-
sa mirum quantum rapiunt, si non omnes, cer-
te maximam ad partem huic studio originem
debent suam, ut ex historiis litterariis sudo clarius
patet. Arijiotelis subit mirari considentiam, qui im-
petu quodam percitus contradictionis & bellum univer-
y> antiquitati indicens non solum nova artium voca-
bula pro labitu cudendi licentiam usurpavit , sed etiam
priseam omnem sapieutiam extinguere & delere anni-
5sus est; adeo ut neque nominet uspiam auflor es anti-
quos neque dogmatum eorum mentionem ullam faciatt
tiist quo aut homines perstringeret aut placita redar-
gueret, sane si samam nomine suo ac sequacium tur-
bam ass e slaverit , hoc rationibus suis imprimis accom-
modum , dixit CMagnus Verulamius de Aristotele
in libr de Augm. scient. 111. Gap. IV. p. 79. Nam
quemadmodum ex una parte adeo corrupta est na-
tura humana, ut homo nimia gloriae cupidine in*
cantatus & quasi in sanitatem mentis saeviens, haud
raro in id inprimis incumbat, ut aliorum animos
atque admirationem captare queat ; ita & ex al-
tera alii ad nova dogmata amplectanda caeco se-
runtur impetu. Unde haud raro contigit ut ejus-
modi novatores miro cum applausu recipiantur
praesertim a juventute quae nondum judicio res ex-
cipere & in antiquas veritates inquirere consue-
vit; quia ipsj (scii juvenes) ut verbis utar Pusen-
dorssii In Gap* 11. §. 2. eontrovers. p. 177. non so-
liim gloria cupidi (unt , & [cientia nondum protrita
oslentare [e gestiunt ; sed etiam quia a praconceptis
opinionibus vacui , nondum mentem juetm in certam
partem slexerunt, & praecipue quia existmationis iflo-
rum nihil interest , an vetus doslrina collabatur , cui
ipji nondum nomina sua dederunt. sed priusquam ad
ipsara rnoraiitatem st udi i novitatis penitius riman-
dam nosmet conseramus, verba Francisci Baci Ba-
ronis de Verulamio ex libro modo citato Lib. si
p. 40. aliatis adhuc apponere lubet, quae sic legun-
tur : Primus vitioJiu humor est immodicum (ludium
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duorum extremorum antiquitatis <£r novitatis. Qua
in re temporis silix male patrijjant ; ut enim tempus
prolem devorat , sio bxc se invicem , dum antiquitas
novis invideat augmentis & novitas non sit contenta
recentia adsicere , niti vetera prorsus eliminet rejiciat,
§• 111-
His praestructis paucissimis moralitatem studii
novitatis ut evolvamus instituti postulat ratio. Di-
ximus jam in antecedentibus studium novitatis es-
se vel sanum vel perversum, illud laudandum com-
mendandumque esse, hoc vero rejiciendum vel i-
psa vocabula indicant. Illud enim est assidua & in-
nocens animi ocupatio in veritatibus novis Philo-
sophicis detegendis. Hoc studium tantum abest ut
veritatibus antea inventis solideque demonstratis in-
sidias struat, ut potius easdem non solura intactas
reliquat, verum etjam novis argumentis & expe-
rimentis factis easdem ceu immotas stabiliat. Ve-
neratur hocce studium non nudam antiquitatem
sed veritatem , cui investigandae omnia sua ossert
libamina; nam antiquitati ita indulgere ut verita-
tes rimandae exinde detrimentum capiant, non so-
lum est servitium turpissimum, sed etiam vesania
summo gradu detcstanda, quae sinibus DEI sanctis.
simis sapientissimisque nimium in modum repu-
gnat. DEUs enim eum in sinem hominibus sa-
cultatem intelligendi concessit, ut opera manus e-
jus nunquam satis admiranda, nedum unquam sa-
tis rimanda, pia mentis devotione considerent na-
turaraque eorundem in quantum penes ipsos est sa-
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nis perlustrent oculis, atque exinde cognitis Divi-
nis perfectionibus motiva actionum suarum sumant
uti sufficientissima, ita & perfectionibus Divinis con-
grua. Hoc vero erroribus intellectus lumen capti-
vantibus nunquam fieri potest, sed e contrario ho-
mines in quaevis vitia & horrendam superssitioncm
irruunt, ut experientia testatur omnium sere tem-
porum; qui mala, quibus Philosophia scholastica
per plura secula totum orbem litterarium sc eccle-
siam Christi vexavit,sana mentis ponderaverit lan-
ce, non pctest non ex toto exhorrescere animo,
quod vesana antiquitatis veneratio adeo haec incan-
taverit tempora. Nam quemadmodum nihil insul-
sius excogitari potest, quam ab infantulo tantam
linguae requirere puritatem atque proraptitudinem
in verbis atque cogitatis animi sui exprimendis,quan-
ta jam gaudent homines aetate provectio ita nec
quicquam rationi magis conveniens putaverimus,
quam ut accrescente mundi aetate sidentiae variarum
rerum, vitae humanae utilium, quoque majora at-
que majora capiant incrementa; quia per veritates
antea notas facilior est via ad novas eruendas.
Hinc quoque in praesenti & proxime praeterlapsis
seculis factum est, ut viri, sano veritatis amore
slagrantes, excusso servitutis jugo, no-
vis veritatibus detegandis & absurditatibus veterum
relegandis, uti assidua ita & felicissima suderis
obtulerunt libamina, seientiasque in usum morta-
lium novis incrementis mirum quantum duxerunt.
<£* Ux bon Pusendors sislr rc$t/ scasj
8in sccr gsstse bon bem nasursscben sine imte*
runsi macete/ wcti cc sns)c n>ie wrmirt unb
tsc 'scbstasiici mit Ncscc disdplin utiigesicingen roaren/
inquit Joh. Georg, Valcbios in Lex. Phiiosi sub vo-
cabulo; sssCUsmnssi Variae obstant rationes, ut plu-
res scientias,quas studium novitatis sanum multum
in modum locupletavit, percurrere veritatemque
theseos nostrae adstruere nobis non liceat; spero
tamen sore ut quivis ex allatis rite pensi tatis faci-
le videat thesm nostram sua radiare luce.
§• iv.
sed uti illi, qui sano novitatis amore veritati-
bus novis detegendis stabiiiendisque student, se de
veritate maxime reddunt meritos, ita vicissim il-
li, qui vesano atque perverso novitatis pruritu o-
mnem irrident antiquitatem» veritati pessime con»
sulunt. Nam nullam habent veritatum rationem,
sed ob eam solam caudam omnia rejiciunt antiqua
atque ab aliis antea detecta, quod canitiem anti-
quitatis redoleant, & ambitioni, qua se solum sa-
pientem aliis praestare omniaque reformare adni-
tuntur, repugnare, nescio quibus opinionum mon-
strum sascinati homines hujus sursuris hariolentur.
Hinc illi habent omnes, qui in explicandis perle-
gendisque veterum scriptis tempus impendunt silum»
pro hominibus cerebro laborantibus vel saltim a
praejudiciorum lemuribus obsessis. sed ne brevita-
tis propolae transgrediamur limites, his subsista-
mus DEOque soli gloriam cantamus nunquam
terminandam.
